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《物理》杂志 摘自 Nature Nanotechnology,
2008, 3:163 的《DNA分子的电导率》一文说到，





































































































































































































































































































































































自 Nature Nanotechnology, 2008, 3:163）,2008(8)
[12]陈宜张.活细胞内单个大分子的行为.物理, (6).
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成立,即通过减小 |G|弱化负
载电流的影响而增大 |G1| 强化电网电流的影响,这
样即使负载检测电流中含有并联电容器电流,也因
其在整个指令信号中所占比例较小而对系统影响
较小,同时由于电网电流的引入整个系统将形成一
个闭环控制系统能有效的抑制其它谐波干扰。
结束语
针对目前电力系统中的谐波和无功功率对电
力系统的影响及危害的问题。在不断完善当前治理
措施的前提下，研究和采用新的技术措施加治理也
十分必要，如通过采用有源滤波器加以治理就可取
得不错的效果。
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